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4. CURSOS REALIZADOS 
Durante mi permanencia en la Universidadhe asistido a 
varios cursos con miras a actualizar conocimientos y cum-
plir con algunos requisitos de promoción. 
Los cursos realizados en orden cronológico, son: 
• 
4.1 Curso sobre "PROBLEMAS HIDRAULICOS EN EL DISEÑO DE PLAN-
TAS DE POTABILIZACION DE AGUA" Agosto 4 - 16 de 1969 
Facultad de Minas. 
4.2 Curso de "METODOLOGIA DE LA ENSENANZA UNIVERSITARIA" 
Abril 6 - 18 de 1970. Facultad de Ciencias Agrícolas. 
-
4.3 Curso de "DISE~O DE MEJORAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE". Duración 44 horas. Octubre de 1970 
Universidad del Valle (Cal!). 
4.4 Curso de "HIDROBIOLOGIA SANITARIA". Duración 60 fioras 
Julio 19 - 29 de 1971. Facultad de Minas. 
4.5 Cñrso sobre "TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS INDUSTRIA-
LES". Octubre 30 a Noviembre 10 de 1972. Facultad de 
Minas. 
• 
• 
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4.6 Curso "ANALISIS TECNICO-ECONOMICO DE LOS DISTINTOS -
TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS". Marzo 18 al 29 de 
1974. Facultad de Minas. 
Atentamente., 
LUIS HERNANDO GIL V. 
Jefe 
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria 
moyo 
-
